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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO LABORAL 2 Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL   
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Derecho y Ciencias Políticas 
1.2 Carrera Profesional 
Derecho y Ciencias Políticas 
1.3 Departamento 
--------------- 
1.4 Requisito 
Derecho Laboral 1 
1.5 Periodo Lectivo 
2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 
8 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo 2014 – 19 de julio del 2014 
1.8 Extensión Horaria 
10HC (2HT-2HP-6 HNP) 
1.9 Créditos 
5 
 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza: teórica – práctica, capacita al estudiante para analizar las 
instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo dentro de las nuevas tendencias que operan en 
el mundo moderno como consecuencia de los avances de la tecnología y la globalización 
económica. Así mismo encausará los conflictos de trabajo dentro de los mecanismos de 
solución pacifica, promoviendo el dialogo y diseñará el procedimiento de la negociación 
colectiva a efecto de regular las condiciones de trabajo y demás aspectos de la relación laboral, 
comprendiendo  los alcances de la huelga dentro del marco constitucional y legal. 
Los temas principales son: Introducción al derecho colectivo de trabajo, Derecho a la 
Asociación, La Sindicación, La negociación colectiva y Diálogo social,  La huelga 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso, el estudiante resuelve casos específicos proponiendo alternativas de 
solución, en las que se verifique la aplicación de la normatividad vigente, doctrina y 
jurisprudencia, a las relaciones laborales colectivas y la referida a  seguridad Social. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: PARTE GENERAL DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante explica los conceptos generales, desde su ámbito nacional e 
internacional del Derecho Colectivo del Trabajo, utilizando como herramientas las normas del derecho colectivo del trabajo, 
demostrando capacidad de análisis. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1  
Conceptos Generales: 
Partes del Derecho 
Laboral. Origen, función y 
fundamento del Derecho 
Colectivo del 
Trabajo.Concepto, 
naturaleza jurídica, 
denominación. Derecho 
Colectivo del Trabajo y 
“Recursos Humanos”. 
Caracteres.  
 
 
Presentación del Silabo. 
Elección del Delegado. 
Conformación de Grupos 
de trabajo. 
La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en 
los estudiantes sobre el 
contenido temático de la 
unidad. 
 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas,  
 
Lectura 1 
BAYLOS GRAU, Antonio 
2002 “Democracia  
política   y   sistema  sindical”  
En  Sindicatos  y  cambios 
económicos y sociales. 
Salamanca: Ediciones USAL, 
pp. 15-24 
 
 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
2 
Institutos o fines del 
Derecho Colectivo del 
Trabajo. Triangularidad del 
Derecho Colectivo del 
Trabajo. Principios del 
Derecho Colectivo de 
Trabajo. 
Constitucionalización del 
D.C.T. Derecho Colectivo 
Internacional.  
 
Se tendrá la visita de un 
líder representante sindical 
de una prestigiosa empresa 
de nuestra región quien nos 
expondrá de manera 
objetiva la importancia de 
las organizaciones 
sindicales. 
Lectura 2 
BOZA PRO, Guillermo y 
Miguel CANESSA MONTEJO 
2000 ”Relaciones 
colectivas de trabajo: entre la 
flexibilidad y el  
intervencionismo estatal”. En 
Estudios sobre la flexibilidad 
en el Perú. Lima: OIT, pp. 
192-243 
Presencia 
de líder 
sindical 
quien 
presentará 
un tema 
sobre 
sindicalismo 
contemporá
neo. 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
Nombre de Unidad II: LAS EMPRESAS EN EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar el curso el estudiante reconoce críticamente la  Ubicación de la empresa en el Derecho 
Colectivo del Trabajo, teniendo como herramienta las diversas teorías de la empresa nacional y en América Latina, 
demostrando dominio adecuado del tema. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
La Empresa: Ubicación 
de la empresa en el 
Derecho Colectivo del 
Trabajo. Concepto. 
Teorías de la empresa. 
Algunas características de 
la empresa en América 
Latina.  
 
La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en los 
estudiantes sobre el 
contenido temático de la 
unidad. 
 
Se tendrá la visita de un líder 
representante empresarial de 
una prestigiosa empresa de 
nuestra región quien nos 
expondrá de manera objetiva 
la importancia de la 
participación de los 
trabajadores en la empresa y 
la nueva visión que estos 
tienen de las organizaciones 
sindicales. 
 
 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas. 
 
 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Sentencias 
del Tribunal 
Constitucion
al. 
 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
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4 
Participación de los 
Trabajadores en la 
empresa: Concepto. 
Clases de participación. 
Fuentes. Materias. 
Grados. Instrumentos. 
Fundamentos. Funciones. 
Tipología de los modelos 
de participación en el 
Derecho Comparado. La 
Participación en el Perú. 
 
Se planificará un viaje a la 
Oficina Regional para 
América Latina y El Caribe 
de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) cuya sede se 
encuentra en la ciudad de 
Lima 
La visita a la  Oficina Regional 
para América Latina y El 
Caribe de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) permitirá al estudiante 
conocer más de cerca las 
actividades del Derecho 
Internacional. 
Lectura 1: 
 
BALBIN TORRES, Edgardo y 
Augusto CARRILLO 
SALAZAR 
 2009 “Reflexiones sobre 
la estructura sindical en el 
Perú: los intentos de cambio y 
la efectividad del derecho de 
libertad sindical”. En Estudios 
de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Lima: 
Grijley, pp. 349-364 
 
Material 
didáctico 
proporciona
do por la 
OIT – Lima. 
Presencia 
de líder 
empresarial, 
quien 
presentará 
un tema 
sobre 
sindicalismo 
contemporá
neo. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
 Evaluación (T-1) 
    
Nombre de Unidad III: LA LIBERTAD SINDICAL 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante conoce la importancia de la Libertad sindical como uno de los 
principales derechos inherentes de toda organización agrupada en forma colectiva para el reclamo de sus derechos, utiliza 
como herramientas el marco normativo de la libertad sindical; demostrando capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
-El marco normativo de la 
libertad sindical: 
declaraciones 
internacionales, normas 
internacionales, protección 
internacional, derecho 
interno. Bases 
conceptuales de la libertad 
sindical. Contenido de la 
libertad sindical. 
-Libertad Sindical 
Individual: Libertad 
Sindical Individual 
Positiva. Libertad Sindical 
Individual negativa. 
Derecho al ejercicio de la 
actividad sindical. 
Referencia especial a las 
“cláusulas sindicales”. 
-La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en los 
estudiantes sobre el 
contenido temático de la 
unidad. 
 
-La cátedra planteará un caso 
para ser analizado y debatido 
por los estudiantes sobre el 
Derecho de Libertad Sindical, 
analizados estos a la luz del 
Convenio 87 y Convenio 98 de 
la O.I.T. 
-Los estudiantes en sus horas 
no presenciales harán una 
exhaustiva búsqueda por 
internet de prácticas 
antisindicales por parte de las 
empresas en contra de la 
Libertad Sindical y se debatirá 
en clases. 
-Relación de Lecturas 
obligatorias: 
 
Lectura 1 
 
VILLAVICENCIO RIOS, 
Alfredo 
2007 “Secciones 2 al 6”. 
En La Libertad sindical en las 
normas y pronunciamientos 
de la OIT: Sindicación, 
negociación colectiva y 
huelga. Montevideo: 
Fundación de Cultura 
Universitaria, pp. 19-65 
 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Asimismo se 
tendrá a la 
vista 
Expedientes 
de Registro 
de 
Sindicatos, 
Federacione
s, 
Confederaci
ones, Obras 
civiles. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
6 
- Libertad Sindical 
Colectiva: Libertad sindical 
colectiva ante el Estado. 
Libertad sindical colectiva 
ante los empleadores. 
Libertad sindical colectiva 
ante otros sindicatos. 
Referencias especiales a 
la autonomía sindical, la 
personalidad jurídica, la 
pluralidad sindical, las 
funciones sindicales, el 
fuero sindical. La relación 
entre el Estado y los 
sindicatos: los modelos en 
el Derecho Comparado. El 
papel de los sindicatos en 
- Asimismo la cátedra 
presentará la evolución de la 
jurisprudencia constitucional 
sobre Libertad Sindical, a fin 
de der debatido en clase. 
 
- Los estudiantes analizarán 
una sentencia del Tribunal 
Constitucional, en la que 
resalta la necesidad de 
proteger la dimensión 
colectiva o plural de la libertad 
sindical y las de los dirigentes. 
(Exp. Nº 3311-2005-PA/TC). 
Lectura 2 
 
VILLAVICENCIO RIOS, 
Alfredo 
2004 “El principio de la 
autonomía colectiva”. En Los 
principios del Derecho del 
Trabajo en el derecho 
peruano. Lima: Grijley, pp. 47-
59 
 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Expedientes 
sobre 
Modificación 
de 
Estatutos, 
Juntas 
Directivas. 
 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
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las sociedades 
democráticas. 
-Ámbito de Aplicación 
Subjetivo de la Libertad 
Sindical: Trabajadores. 
Empleadores. 
Funcionarios públicos. 
Otros. 
7 
-Organización Sindical: 
Clases de Sindicatos. 
Estructura sindical. 
Tendencias ideológicas. 
Organización interna. El 
sindicalismo internacional. 
Asociaciones gremiales. 
Asociaciones gremiales de 
empleadores. 
-Régimen Sindical 
Peruano: Constitución y 
afiliación. Trabajadores 
excluidos. Tipos de 
sindicatos. Pluralismo 
sindical. Registro. 
Requisitos. Personería 
jurídica y personería 
gremial. Fines. 
Atribuciones y 
limitaciones. Garantías. 
Disolución. 
Organizaciones sindicales 
de grado superior. 
 
- Los presentará casos 
prácticos de solicitudes de 
Registros Sindicales, con la 
presencia de expedientes 
administrativos que se vienen 
o han sido tramitados en la 
Sub Dirección de 
Negociaciones Colectivas, 
Registros Generales y 
Pericias de la Gerencia 
Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de La 
Libertad. 
Lectura 3 
 
BOZA PRO, Guillermo 
2008 “La protección 
constitucional de la libertad 
sindical”. En Trabajos y 
seguridad social: estudios 
jurídicos en homenaje a Luis 
Aparicio Valdez. Lima: Grijley, 
pp. 333-360 
 
Lectura 4 
 
VEGA RUIZ, María Luz 
2005 “Introducción y Parte 
1: Libertad sindical y de 
asociación y derecho a 
negociar colectivamente en 
América Latina: ¿Asignatura 
pendiente?”. En Libertad de 
asociación, libertad sindical y 
el reconocimiento efectivo de 
la negociación colectiva en 
América Latina. Lima: OIT, 
pp. 3-44. 
Expedientes 
sobre 
Conflictos 
Intra e Inter 
sindicales 
de nuestra 
región. 
 
 
 
Examen Parcial 
 
    
Nombre de Unidad IV: NEGOCIACION COLECTIVA Y CONVENIOS COLECTIVOS 
 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante explica el proceso de una negociación colectiva y el resultado final 
de esta con la suscripción de un convenio colectivo; utilizando como herramientas casos prácticos en materia de negociación 
colectiva; demostrando capacidad de análisis para el análisis de casos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
8 
-Definiciones y conceptos 
básicos. Fines y funciones 
de la negociación 
colectiva. Estructura de la 
negociación colectiva. El 
convenio colectivo: 
sujetos, objeto, efectos, 
formalidades, extinción, 
diferencias con otros 
institutos, naturaleza 
jurídica, crítica del 
convenio colectivo. La 
negociación colectiva en el 
sector público. 
Negociación colectiva y 
concertación. 
-La Negociación Colectiva 
y el Convenio Colectivo en 
el Perú: Conceptos. 
Naturaleza jurídica. 
Titularidad. Contenido. 
Pliego de Reclamos. 
Procedimiento de 
negociación. Efectos. 
Criterios de interpretación. 
Art. 54º de la Constitución 
- La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en los 
estudiantes sobre el 
contenido temático de la 
unidad. 
 
- La cátedra planteará un caso 
para ser analizado y debatido 
por los estudiantes sobre 
Obstaculización de la 
Negociación Colectiva, 
analizados estos a la luz del 
artículo 28º, inciso 2, de la 
Constitución Política del 
Estado.(Resolución 663-2008 
– Departamento Lima, Nº 
1632) 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios 
Lecturas Obligatorias: 
 
Lectura 1 
 
OJEDA AVILES, Antonio 
1997 “Ámbito esencial  de 
la negociación Colectiva en 
intervención de la Ley” En 
RODRIGUEZ-PIÑERO, 
Miguel; VALDES DAL-RE, 
Fernando y María CASAS 
BAAMONDE 
(Coordinadores): Estabilidad 
en el empleo, diálogo social y 
negociación colectiva. Madrid: 
Tecnos, pp. 271-306.  
 
Lectura 2 
 
VALDÉS DAL-RE, Fernando 
2007 “La legitimación 
negocial en los grupos de 
empresa: anomia legislativa e 
incertidumbre jurisprudencial”. 
Relaciones Laborales. 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet.} 
Expedientes 
de la Sub 
Dirección de 
Negociacion
es 
Colectivas 
sobre Pliego 
de 
Reclamos 
de diversas 
empresas 
de la región. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
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Madrid, número 17, 
setiembre, pp. 1-10. 
9 
-La Concertación Social: 
Concepto. Terminología. 
Fundamentos. Formas, 
clases, tipos o modelos. 
Contenido o materia. 
Requisitos. Instrumentos. 
Relaciones y diferencias 
con otros institutos del 
Derecho Laboral. Crítica 
de la concertación. La 
concertación social en el 
Perú. 
-Los estudiantes analizarán 
una sentencia del Tribunal 
Constitucional, en la que 
fomenta las condiciones 
necesarias para que las partes 
negocien libremente (Exp. Nº 
0261-2003-AA/TC). 
 
-Los presentará casos 
prácticos de Pliego de 
Reclamos, con la presencia de 
expedientes administrativos 
que se vienen o han sido 
tramitados en la Sub Dirección 
de Negociaciones Colectivas, 
Registros Generales y 
Pericias o a través de una 
Reunión Extra proceso en la 
Dirección y Prevención de 
Conflictos de la Gerencia 
Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de La 
Libertad. 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios 
Lecturas Obligatorias: 
 
Lectura 3 
BOZA PRO, Guillermo 
2009 “El Convenio 
colectivo de trabajo como 
fuente de derecho: naturaleza 
jurídica, contenido y efectos”. 
En Estudios de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social. Lima: Grijley, pp. 101-
118. 
 
Lectura 4 
 
LOUSADA AROCHENA, José 
2008 “El marco normativo 
de la negociación colectiva de 
medidas de igualdad de 
mujeres y hombres”. Revista 
de Derecho Social. Albacete, 
número 41, pp. 31-53. 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet.  
Expedientes 
sobre Pliego 
de 
Reclamos 
en plena 
negociación. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
10 
-Los Conflictos Colectivos 
del Trabajo y sus Medios 
de Solución: Conflictos 
colectivos de trabajo. 
Concepto y clasificación. 
Medios de solución. 
Autotutela y heterotutela, 
autocomposición y 
heterocomposición, 
medios directos e 
indirectos. Huelga, 
negociación colectiva, 
conciliación, mediación, 
arbitraje. Normas 
internacionales. Régimen 
nacional. 
El Arbitraje Potestativo. 
Como nueva alternativa 
para promover una 
Negociación Colectiva 
cuando existan supuestos 
de mala fe o de dilación 
innecesaria en la solución 
del Pliego de Reclamos. 
-Los estudiantes en sus horas 
no presenciales harán una 
exhaustiva búsqueda por 
internet de prácticas 
antisindicales por parte de las 
empresas en contra de la 
Negociación Colectiva y se 
debatirá en clases. 
 
- Se les proporcionará a los 
estudiantes expedientes de 
Arbitrajes Potestativos para el 
respectivo análisis y debate 
en grupo. 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios 
Lecturas Obligatorias: 
 
Lectura 5 
 
CASAS BAAMONDE, María 
1998 “Nuevas tendencias 
de la negociación colectiva en 
la Unión Europea”. En XI 
Jornadas de estudio sobre 
negociación colectiva. Madrid: 
MTASS, pp. 69-106. 
 
Lectura 6 
 
MORALES CORRALES, 
Pedro 
2008 La negociación 
colectiva en entidades del 
sector público cuyos 
trabajadores se encuentran 
comprendidos en el régimen 
de la actividad privada. Lima: 
Grijley, pp. 423-441.  
 
Lectura 7 
 
BALBIN TORRES, Edgardo 
2008 “Sobre el derecho 
de negociación colectiva de 
los trabajadores estables y la 
normatividad presupuestaria”. 
En Trabajo y seguridad social: 
estudios jurídicos en 
homenaje a Luis Aparicio 
Valdez. Lima: Grijley, pp. 497-
514. 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Expedientes 
de Pliego de 
Reclamos 
concluidos 
con 
Convenios 
Colectivos y 
con Arbitraje 
potestativo. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
Nombre de Unidad V: LA HUELGA 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante  expone el papel de la Huelga (auto tutela) como última ratio por parte 
de las organizaciones sindicales; utilizando casos prácticos; teniendo en cuenta el entorno conceptual del derecho a huelga. 
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Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
-El entorno conceptual: los 
presupuestos, etimología, 
evolución histórico-
jurídica, naturaleza 
jurídica. Las normas 
internacionales. La huelga 
en las Constituciones. La 
reglamentación legal de la 
huelga. La jurisprudencia 
del Comité de Libertad 
Sindical. 
 
-Concepto jurídico de 
huelga: Presupuestos. 
Caracteres de la huelga. 
Definición. Clases de 
huelga. Efectos de la 
huelga sobre la relación 
individual del trabajo. 
Titularidad del derecho de 
huelga. Limitaciones al 
derecho de huelga. Las 
formas atípicas de la 
huelga y otras formas de 
lucha gremial. 
- La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en los 
estudiantes sobre el contenido 
temático de la unidad. 
- La cátedra planteará casos 
para ser analizado y debatido 
por los estudiantes sobre 
Paralizaciones, Huelgas, 
Paros u otras modalidades 
irregulares para ser 
analizados estos a la luz del 
Título IV de la Ley de 
Relaciones Colectivas de 
Trabajo; y, el Convenio Nº 87 
de la O.I.T. 
 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios. 
 Lecturas obligatorias: 
 
Lectura 1 
BAYLOS GRAU, Antonio 
1998 “Formas nuevas y 
reglas viejas en el conflicto 
social”. Revista Derecho 
Social. Albacete, número 2, 
pp. 67-82.  
 
Lectura 2 
MATIA PRIM, Javier y otros. 
1982 “Secciones 5 al 7”. 
En Huelga, cierre patronal y 
conflictos colectivos. Madrid. 
Editorial Civitas, pp. 108-125. 
 
Lectura 3 
PEREZ REY, Joaquín 
2006 “El enfrentamiento 
entre la huelga y derecho al 
trabajo”. Relaciones 
laborales. Revista Crítica de 
Teoría y Práctica. Madrid, 
número 1, pp. 453-467. 
 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Expedientes 
de 
Comunicaci
ón de 
Huelga en 
pleno 
proceso. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
12 
-La huelga en el Perú: 
Contenido esencial del art. 
55 de la Constitución. 
Concepto. Trabajadores 
excluidos. Requisitos para 
su legalidad. Limitaciones. 
Efectos. 
-El “Lock-Out”: El “Lock-
Out” en las Constituciones. 
Concepto. Efectos. 
Regulación (nacional. 
Los estudiantes analizarán 
una sentencia del Tribunal 
Constitucional, en la que 
fomenta el derecho a la 
Autotutela (huelga) (Exp. Nª 
008-2005-PI/TC, Fundamento 
40, párrafos 9 y 10)  
 
-Los presentará casos 
prácticos de Huelgas, con la 
presencia de expedientes 
administrativos que se vienen 
o han sido tramitados en la 
Sub Dirección de 
Negociaciones Colectivas, 
Registros Generales y 
Pericias o a través de una 
Reunión Extra proceso en la 
Dirección y Prevención de 
Conflictos de la Gerencia 
Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de La 
Libertad. 
 
-Los estudiantes en sus horas 
no presenciales harán una 
exhaustiva búsqueda por 
internet de noticias nacionales 
sobre huelgas y se debatirá 
en clases. 
 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios. 
 
Lectura 4 
CORTEZ CARCELEN, Juan 
2004 “El principio de 
buena fe, los servicios 
mínimos y las formas atípicas 
de huelga”. En Los principios 
del Derecho del Trabajo en el 
derecho peruano. Lima: 
Grijley, pp. 513-524. 
 
Lectura 5 
VILLAVICENCIO RIOS, 
Alfredo 
2008 “Huelga y servicios 
esenciales: alcances, 
estándares internacionales y 
nueva afectación (la 
educación básica regular)”. 
En Trabajos y seguridad 
social: estudios jurídicos en 
homenaje a Luis Aparicio 
Valdez. Lima: Grijley, pp. 443-
471. 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Sentencias 
del TC que 
refiere a la 
Huelga 
como un 
mecanismo 
de 
Autotutela. 
Expedientes 
de Huelga 
declarados 
improcedent
es e ilegales 
por la A.A.T. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
Evaluación (T-2)     
Nombre de Unidad VI: DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante, explica en forma práctica el sistema pensionario en el Perú: Privada y 
Pública y otros derechos sociales a lo que tienen derecho los trabajadores de las empresas, utilizando como herramientas al 
derecho de la seguridad social; demostrando capacidad de análisis y argumentación jurídica. 
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Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
 
-Ley de Modernización de 
la Seguridad Social: Ley 
No.26790, Reglamento 
D.S. Nº 009-97-SA. 
-El Sistema Público de 
Pensiones: Breve 
Descripción del Sistema 
Público de Pensiones. El 
Régimen del Decreto Ley  
No.19990 o Sistema 
Nacional de Pensiones: 
Pensión de Jubilación. 
Pensión de Invalidez. 
Pensión de Viudez 
Pensión de Orfandad. 
Pensión de Ascendientes. 
El Régimen del Decreto 
Ley  No. 20530 o “Cédula 
Viva”. Pensión de 
Jubilación. Pensión de 
Invalidez. Pensión de 
Viudez. Pensión de 
Orfandad. Pensión de 
Ascendientes. La situación 
financiera del Sistema 
Público de Pensiones. 
Situación financiera del 
Sistema Nacional de 
Pensiones. Situación 
financiera del Decreto Ley 
No. 20530. Las 
obligaciones previsionales 
del Sistema Público de 
Pensiones y la carga fiscal 
que representan. La 
inequidad del Sistema 
Público de Pensiones 
Cambios recientes en el 
Sistema Público de 
Pensiones. 
- La cátedra expondrá, 
motivará el dialogo y la 
generación del debate en los 
estudiantes sobre el contenido 
temático de la unidad. 
- La cátedra planteará casos 
para ser analizado y debatido 
por los estudiantes sobre 
temas relativos a la Seguridad 
Social en el Perú 
 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios 
Lecturas obligatorias: 
 
Lectura 1 
VIDAL BERMUDEZ, Álvaro 
ATARAMA CORDERO, Mario 
2008 “Gestión y 
tercerización de actividades 
en los sistemas pensionarios”. 
En Alcances y eficacia del 
Derecho del Trabajo: 
Tercerización, inspección y 
Derechos Colectivos. En 
Tercer Congreso Nacional de 
la Sociedad Peruana de 
Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. Lima: 
SPDTSS, pp. 189-207. 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Expedientes 
de 
Inspección 
donde se 
aprecia la 
exigencia de 
A.A.T. en el 
cumplimient
o de la SS 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
14 
 
- El Sistema 
Privado de Pensiones: 
Breve Descripción del 
Sistema. Las 
Prestaciones. Pensión de 
Jubilación. Pensión de 
Invalidez. Pensión de 
Sobrevivencia. Las 
Modalidades de Pensión. 
Las aportaciones y la 
importancia de la 
cobertura del seguro 
previsional. La rentabilidad 
en el SPP y los niveles de 
pensión: Rentabilidad 
bruta y rentabilidad neta. 
Control de Lectura (T3): 
 
-Los presentará casos 
prácticos de Seguridad Social 
en materia de Sistema Privado 
de Pensiones. 
 
-Los estudiantes en sus horas 
no presenciales harán una 
exhaustiva búsqueda por 
internet de noticias nacionales 
sobre Pensiones de 
Jubilación. Pensiones de 
Invalidez. Pensión de 
Sobrevivencia. 
 
-Relación de Lecturas 
obligatorias: 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Sentencias 
del T.C. que 
declara la 
importancia 
del Derecho 
de la 
Seguridad 
Social. 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
debate 
15 
 
El Bono de 
Reconocimiento y los 
Bonos Complementarios. -
Evolución y Situación 
Financiera del SPP: 
 
-Los presentará casos 
prácticos de Seguridad Social 
en materia de Bono de 
Reconocimiento y los Bonos 
Complementarios. 
 
 
Uso del Aula Virtual. Uso de 
Biblioteca; Trabajos, 
entrevistas; lecturas, Análisis 
de Casos, Resolución de 
ejercicios 
 
Libros, 
Revistas 
portales de 
internet. 
Sentencias 
del T.C. que 
 
Capacidad de 
análisis, 
argumentación 
jurídica para la 
resolución de 
casos y en el 
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V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 
 
• Desarrollar conocimiento, capacidades y actitudes. 
• Generar condiciones para el aprendizaje. 
• Motivación en la explicación. 
• Aprendizaje basado en problemas. 
• Discusión controversial 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 ESPECIFICACION DE TRABAJOS  DEL CURSO  
T DESCRIPCION Semana 
 
T1 
 
Descripción:  
- Se evaluará un conjunto de lecturas individuales 
relativas a las unidades 1 y 2, sobre la 
Autonomía Colectiva como principio rector del 
sistema de relaciones laborales. 
 
Objetivo:  
- Conocer las relaciones e interdependencias 
existentes entre los sistemas democráticos y la 
autonomía sindical. 
- Comprender sobre la flexibilidad de la 
legislación peruana en materia colectiva y su 
influencia sobre la libertad sindical, la 
negociación colectiva y la huelga. 
 
4 
Afiliación y aportación. 
Beneficiarios de jubilación. 
Beneficiarios de invalidez. 
Beneficiarios de 
sobrevivencia. 
Rentabilidad -El SPP, un 
sistema en desarrollo y la 
carga fiscal que 
representa.-Un análisis 
sobre el alcance del SPP.-
Cambios recientes en el 
SPP.-El Seguro 
Complementario de 
Trabajo de Riesgo y otros 
regímenes. 
 
-Los estudiantes en sus horas 
no presenciales harán una 
exhaustiva búsqueda por 
internet de noticias nacionales 
sobre las Rentabilidades en 
los diferentes organismos de 
sistema privado de pensiones 
y los cambios recientes en el 
SPP. 
 
- Se analizarán expedientes 
inspección Laboral para 
verificar la obligación por 
parte de los empleadores 
respecto al SCTR. 
 
-Relación de Lecturas 
obligatorias: 
declara la 
importancia 
del Derecho 
de la 
Seguridad 
Social. 
debate 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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- Comprender los cambios que se han 
presentado en el escenario peruano 
relacionados a la constitución de organismos 
sindicales y a la actividad sindical en general. 
 
Criterio de calificación:  
- Absolución escrita de preguntas:  
Se entregará examen escrito con preguntas de 
desarrollo, respuesta única o múltiple (15 
puntos) 
- Desarrollo escrito de ejemplos y cuadros 
esquemáticos (5 puntos)  
 
 
T2 
 
Descripción:  
- Se evaluará un conjunto de lecturas individuales 
relativas a las unidades 3 y 4, sobre la Libertad 
Sindical y Derecho de la Negociación Colectiva. 
 
Objetivo:  
- Entender las funciones que cumple la libertad 
sindical en el marco de las relaciones laborales 
y el desarrollo de los derechos individuales y 
colectivos de la libertad sindical, así como el 
modelo de su protección en el escenario de las 
normas y pronunciamientos de la OIT. 
-  Comprender los alcances de la autonomía 
colectiva así como sus límites y la relación 
existente con la actuación estatal. 
- Comprender el contexto actual de la libertad 
sindical en América Latina, describiendo el nivel 
de reconocimiento de los ordenamientos de los 
derechos sindicales y de su aplicación a la 
realidad. 
- Entender las complejidades que existen entre 
las normas estatales y la negociación colectiva, 
señalando como las primeras pueden imponer 
situaciones que afectan la actuación sindical de 
los trabajadores. 
- Comprender los pronunciamientos judiciales 
referidos a la posibilidad de negociar a nivel de 
un grupo de empresa y las dificultades que 
existen en la implementación de tales 
escenarios negociales. 
- Estudio de la definición, estructura y efectos del 
convenio colectivo en el ordenamiento peruano, 
relacionando los contenidos doctrinarios y las 
 
12 
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normas legales que regulan tal institución con 
los alcances de la sentencia del Tribunal 
Constitucional referida al Expediente Nº 008-
2005-PI/TC. 
- Entender la regulación de los planes de 
igualdad que existen en las convenciones 
colectivas que se celebran en el marco de las 
directivas comunitarias europeas. 
- Comprender los cambios en la organización del 
trabajo y su repercusión en la estructura 
negocial y en los partícipes de la negociación 
colectiva. 
- Comprender sobre la posibilidad de negociar 
colectivamente en las entidades estatales y la 
legalidad de los laudos arbitrales que han 
solucionado los conflictos colectivos en tales 
circunstancias. 
- Entender sobre la necesidad de que el derecho 
a la negociación colectiva tenga en el ámbito de 
las entidades estatales y, en particular, en caso 
de los trabajadores cuyos ingresos se 
encuentran establecidos por las normas del 
presupuesto público. 
 
Criterio de calificación:   
- Absolución escrita de preguntas individuales:  
Se entregará examen escrito con preguntas de 
desarrollo, respuestas únicas o múltiples (15 
puntos) 
- Desarrollo escrito de ejemplos y cuadros 
esquemáticos (5 puntos)  
 
T3 
 
Descripción:  
- Se evaluará un conjunto de lecturas individuales 
relativas a la unidad 6, sobre Derecho de la 
Seguridad Social. 
 
Objetivo: 
- Comprender la crítica sobre la regulación 
desfasada de la huelga en el ámbito del 
ordenamiento español. 
- Estudiar sobre el desarrollo extensivo de las 
modalidades de huelga que existen y el régimen 
 
 
15 
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de los servicios esenciales y necesarios. 
- Comprender los alcances de la sentencia del 
Tribunal Constitucional Español de fecha 04 de 
abril de 2005, en la cual se permite la restricción 
del derecho a la huelga en virtud del derecho al 
trabajo. 
- Comprender los alcances de la buena fe en el 
caso de medidas de huelga. 
- Conocer sobre la afectación del derecho de 
huelga en el marco del sector educación al 
habérsele declarado como un servicio esencial 
1. Comprender la eficacia y la eficiencia de la 
tercerización de servicios como herramienta de 
gestión utilizadapor las entidades 
administrativas de pensiones. 
 
 
Criterios de calificación:  
- Absolución escrita de preguntas individuales:  
Se entregará examen escrito con preguntas de 
desarrollo, respuestas únicas o múltiples (15 
puntos) 
- Desarrollo escrito de ejemplos y cuadros 
esquemáticos (5 puntos)  
-  
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
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FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
 
Bibliografía Básica: 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
344.01.PALO/C 
PALOMINO 
RAMIREZ; 
Teodocio 
Derecho Colectivo del 
Trabajo 
2004 
2 
344.01.VALD 
VALDIVIA 
DEXTRE, Pedro 
El Derecho del trabajo en 
el Umbral del Siglo XXI 
2001 
3 
344.01.HARO/C 
HARO 
CARRANZA, julio 
Derecho Colectivo del 
Trabajo 
2009 
4 
343.05.INFO/L 
INFORMATIVO 
CABALLERO 
BUSTAMANTE 
Informes laborales 
 
5 
344.0189.TOYA 
TOYAMA 
MIYAGUSUKU, 
Jorge 
Los convenios colectivos 
en el Perú: Como están 
negociando las empresas 
y sindicatos 
2009 
6 
348.7N BURN 
BURNEO 
LABRIN, José 
El Pliego de Reclamos 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
